






























sesiones de aprendizaje que promuevan ambientes de aprendizaje caracterizados por  la exploración, el establecimiento de conjeturas, el descubrimiento, el  trabajo en equipo y  la comunicación de
resultados. Por esta razón, se trabajó con aquellos objetivos que favorecieran el descubrimiento de definiciones y de propiedades, y en algunos casos, la verificación de proposiciones geométricas.
Para los objetivos cuyo propósito es resolver problemas de aplicación de las proposiciones geométricas estudiadas no se diseñaron sesiones de aprendizaje. Lo anterior porque no encontramos como



































































































































































































































































































































































































































8.           El botón titulado [Demostración]  permite mayor  libertad que los otros botones de demostración. Puede utilizarlo para obtener una demostración visual para
cualquier combinación de posiciones de los puntos A y D que desee.
9.      Repita los pasos 4, 5 y 6 tantas veces como lo desee, hasta confirmar que comprende el contenido del teorema cuya demostración visual se presenta.
10.   Utilice el botón  [Evaluación] para acceder a un ejercicio que puede utilizar para verificar su comprensión del  tema. El botón  titulado  [Instrucciones]  puede
ayudarle en esta etapa.
11.  De ser necesario vuelva a la pantalla principal y explore más.
 
 
Enuncie con sus propias palabras el teorema que se ha demostrado: ___________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 
Algunos resultados del ejercicio de evaluación:
 
·        Pareja No. 1: ________    ________     ________
·        Pareja No. 2: ________    ________     ________
·        Pareja No. 3: ________    ________     ________
·        Pareja No. 4: ________    ________     ________
 
Geometría *** Sétimo Año
Luis G. Meza 
Actividad No. 7
 
Esta es una investigación guiada en la cual podrá descubrir una importante propiedad de los ángulos alternos internos entre paralelas.
 
Instrucciones:
 
1.      Cargue el archivo angp.gsp.  Descargar
2.      Las rectas r y s son paralelas y m es una transversal.
3.      Mida los ángulos SOQ y QMV. (SOQ y QMV forman un par de ángulos alternos internos)
4.      ¿Qué observa?
5.      Mueva libremente cualquiera de los puntos denotados con la palabra mover para que pueda verificar si lo observado en el paso 4 se cumple en otros casos.
6.      Establezca una conjetura.
7.      Mida los ángulos POQ y QMW. (POQ y QMW forman otro par de ángulos alternos internos)
8.      ¿Qué observa?
9.      Mueva libremente cualquiera de los puntos denotados con la palabra mover para verificar su conjetura en ángulos correspondientes de otra medida.
10.  Siga explorando libremente para que verifique si su conjetura se cumple en otros casos.
11.  Enuncie su conjetura y anótela en el espacio correspondiente de esta guía.
12.  Prepare una presentación ante su grupo de compañeros.
 
Investigue más:
 
1.      ¿Es válida su conclusión si las rectas r y s no son paralelas? Sugerencia: cargue el archivo angnop.gsp.
 
Resultados:
 
Propiedad de los ángulos alternos internos entre paralelas: __________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
¿Qué sucede si las rectas r y s no son paralelas? ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Geometría *** Sétimo Año
Luis G. Meza 
Actividad No. 8
 
Esta es una investigación guiada en la cual podrá descubrir una importante propiedad de los ángulos correspondientes entre paralelas.
 
Instrucciones:
 
1.      Cargue el archivo angp.gsp.  Descargar
2.      Las rectas r y s son paralelas y m es una transversal.
3.      Mida los ángulos ROP y QMV. (ROP y QMV forman un par de ángulos correspondientes)
4.      ¿Qué observa?
5.      Mueva libremente cualquiera de los puntos denotados con la palabra mover para que pueda verificar si lo observado en el paso 4 se cumple en otros casos.
6.      Establezca una conjetura.
7.      Mida los ángulos ROS y QMW. (ROS y QMW forman otro par de ángulos correspondientes)
8.      ¿Qué observa?
9.      Mueva libremente cualquiera de los puntos denotados con la palabra mover para verificar su conjetura en ángulos correspondientes de otra medida.
10.  Siga explorando libremente para que verifique si su conjetura se cumple en otros casos.
11.  Enuncie su conjetura y anótela en el espacio correspondiente de esta guía.
12.  Prepare una presentación ante su grupo de compañeros.
 
Investigue más:
 1.      ¿Es válida su conclusión si las rectas r y s no son paralelas? Sugerencia: cargue el archivo angnop.gsp.
 
Resultados:
 
Propiedad de los ángulos correspondientes entre paralelas: __________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
¿Qué sucede si las rectas r y s no son paralelas? ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Geometría *** Sétimo Año
Luis G. Meza 
Actividad No. 9
 
Esta es una investigación guiada en la cual podrá descubrir una importante propiedad de los ángulos alternos externos entre paralelas.
 
Instrucciones:
 
1.      Cargue el archivo angp.gsp.  Descargar
2.      Las rectas r y s son paralelas y m es una transversal.
3.      Mida los ángulos ROP y WMT. (ROP y WMT forman un par de ángulos alternos externos)
4.      ¿Qué observa?
5.      Mueva libremente cualquiera de los puntos denotados con la palabra mover para que pueda verificar si lo observado en el paso 4 se cumple en otros casos.
6.      Establezca una conjetura.
7.      Mida los ángulos SOR y TMV. (SOR y TMV forman otro par de ángulos alternos externos)
8.      ¿Qué observa?
9.      Mueva libremente cualquiera de los puntos denotados con la palabra mover para verificar su conjetura en ángulos correspondientes de otra medida.
10.  Siga explorando libremente para que verifique si su conjetura se cumple en otros casos.
11.  Enuncie su conjetura y anótela en el espacio correspondiente de esta guía.
12.  Prepare una presentación ante su grupo de compañeros.
 
Investigue más:
 
1.      ¿Es válida su conclusión si las rectas r y s no son paralelas? Sugerencia: cargue el archivo angnop.gsp.
 
Resultados:
 
Propiedad de los ángulos alternos externos entre paralelas: __________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
¿Qué sucede si las rectas r y s no son paralelas? ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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